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As for the practice of the panel theater and the apron theater
in the nursery teacher
Takeshi Kumada
Summary
A small child shows keen interest in a puppet play. This is considered to be because it is simi-
lar to a real kind of life experience, in which a small child personifies the puppet, does imaginative
identification, and can experience the world of the tale that is being told. Therefore, it is possible
that a puppet play not only supports the power of appreciation and the creativity of the theater,
but it is also a synthetic experience which can expand ones life experience.
The panel theater and the apron theater can be considered a kind of puppet show. The panel
theater and the apron theater can be performed more easily than the puppet show. Therefore, it
was expected that it would be practiced a lot in child care. However, the practice frequency was
less with less the conversation than used in a puppet show with the story and the puppet.
It is necessary for the nursery teacher to consider why puppets are not being used in their
school, and to emphasize the puppet show as a teaching material for child care, and to analyze its
relationship to the result of this investigation. Future tasks are to clarify at what position a mod-
ern puppet show should be introduced in child care, and to examine whether the puppet show can
be successfully implemented in child care.
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